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Resolución número 1.395/73 por la que se asciende al
empleo inmediato al Ayudante Técnico Sanitario, Ofi
cial segundo, don Fernando Cabezuelo Muñoz.—Pá
gina 3.063.
Destinos.
Resolución número 2.017/73 por la que se nombra Co
mandante del destructor " Gravina al Capitán de Fra
gata don Tomás Rivera Cebrián.—Página 3.063.
Resolución número 2.018/73 por la que se nombra Co
mandante del remolcador de altura
" R. A.-2" al Ca
pitán de Corbeta don José Ramón Fernández Taba
res.—Página 3.063.
Resolución número 2.019/73 por la que se nombra Co
mandante del buque de desembarco "Martín Álvarez"
al Capitán de Corbeta don Donato Díez Maestro.
Página 3.063.
Resolución número 2.023/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se indica del personal del
Cuerpo de Sanidad que se cita.—Página 3.063.
Resolución número 2.024/73 por la que se dispone pase
destinado de Jefe de los Servicios Sanitarios del TEAR





Resolución número 2.031/73 por la que se nombra Ad
ministrador de la Delegación Local del Patronato de
Casas de la Arnvada en Cádiz al Comandante de In
tendencia don Gonzalo de los Santos y Martínez Añí
barro.—Página 3.064.
Resolución número 1022/73 por la que se nombra Jefe
del Tercer Escalón del Servicio de Estadística Mili
tar de la Institución Benéfica para Huérfanos del
Cuerpo de Suboficiales al Comandante de Intenden
cia don Manuel Núñez Simón.—Página 3.064.
Situaciones.
Resolución número 1.394/73 por la que se confirma en
la situación de "servicios especiales" (Grupo de Des
tinos de Interés Militar) al Capitán de Fragata de la
Escala de Tierra don José María Turnay Turnay.—
Página 3.064.
Retiros.
Resolución número 1.393/73 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado voluntario" el Capitán de
Fragata de la Escala de Tierra dsn Joaquín Díaz del
Pío y Jáudenes.—Página 3.064.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 2.020/73 por la que se dispone sea
considerado de superior categoría el destino de Co
mandante del buque-aljibe "A-2", desempeñado por
el hoy Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
don Antonio Lado Malvárez.—Página 3.064.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Baja por fallecimiento.
Resolución número 2.025/73 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Oficial primero Bobina
dor don Francisco Sánchez García.—Página 3.064.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
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CUERPO DE OFICIALES
Licencias para contraier matrimonio.
Resolución número 1.385/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Infante
ría de Marina don Javier Morato de Tapia y Arago
nés.—Página 3.065.
Bajas.
Resolución número 1.381/73 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Teniente de Infantería
de Marina don José Cantero Espinosa. Página 3.065.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones.
Resolución número 1.386/73 por la que se dispone pase
a la situación de "actividad", destinándosele al Tercio
del Sur, el Sargento primero Músico de segunda clase
don Romualdo Barcala Velázquez.—Página 3.065.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 697/73 (D) por la que se concede la Cruz
.a la Constancia en el Servicio a los Suboficiales de
Infantería de Marina que se citan.—Página 3.065.
Retiros.
Resolución número 1.382/73 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Subteniente Músico de
primera clase don Isidoro Lázaro Maíz.—Página 3.065.
TROPA
Ascensos.
Resolución número L383/73 por la que se les reconocen
las aptitudes que al frente de cada uno se indican y se
Página 3.062.
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promueve a Soldados distinguidos a los Soldados desegunda de Infantería de Marina que se reseñan,Páginas 3.066 y 3.067.
Rectificación.
Resolución número 1.384/73 por la que queda sin efectola Resolución número 1.329/73 (D. O. núm. 243) enlo que se refiere a los Cabbs primeros Especialistas(V) de Infantería de Marina que se mencionan. N.gina 3.068.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 1.388/73 por la que se conceden los
trienios que se indican a los Jefes y Oficiales de In
fantería de Marina que se relacionan.—Página 3M68,
Resolución número 1.389/73 por la que se conceden los
trienios que se señalan al Comandante de Infantería
de Marina, en situación de movilizado, don Ramón
Roa López.—Página 3.069.
Resolución número 1.391/73 por la que se conceden los
trienios que se detallan al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se cita.—Página 3.069.
Sueldos.
Resolución número 1.390/73 por la que se conceden los
sueldos que se indican a los Cabos primeros y segun
dos de Marinería que se relacionan. — Páginas 3.071
y 3.071.
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Resolución núm. 1.395/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por existir vacante, y
tener cumplidas las condiciones reglamentarias, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 4 de
octubre de 1973 y efectos administrativos a partir
de 1 de noviembre actual, al Ayudante Técnico Sa
nitario, OtiLial segundo, clon Fernando Cabezuelo
Muñoz, que quedará escalafonado a continuación del
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial • primero, don
Mario Vázquez González. .
Madrid, 6 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 2.017/73, de la Dirección de
Reclutamiento y DOtaciones.—Se nombra Coman
dante del destructor Gravina al Capitán de Fraga
ta (E) (G) don Tomás Rivera Cebrián, que deberá
cesar como Ayudante Secretario de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Mediterráneo con
la antelación suficiente para tomar posesión de dicho
mando el día 28 de febrero de 1974, después de haber
permanecido a bordo una semana con el 'Comandante'
saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz FrancoExcrnos. Sres. ...
Resolución núm. 2.018/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones..—Se nombra Coman
dante del remolcador de' altura R. A.-2 al 'C,ápitánde Corbeta (A) don José Ramón Fernández Taba
res, que deberá cesar en el Estado Mayor de la Zo
na Marítima de Canarias con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho mando el día 1 de
febrero de 1974.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.3, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.019/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Coman
dante del buque de desembarco Martín Alvarez al
Capitán de Corbeta (Er) don Donato Díez Maestro,
que deberá cesar en el Estado Mayor de la Armada
con la-antelación suficiente para tomar posesión de
dicho mando el día 7 de febrero de 1974, después
de haber permanecido una semana a bordo con el
Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 2.023/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio
de destino del personal de Sanidad que a continua
ción se indica:
Teniente Coronel Médico don Martín de Pablos
Cubo.—Se le nombra Vocal de la junta Facultativa
del Cuerpo de Caballeros Mutilados, sin cesar de
Tefe de Sección de Estadística de la Dirección de
Sanidad.
Comandante Médico don José Martínez López.—
Cesa de Vocal de la junta Facultativa del Cuerpode Caballeros Mutilados, continuando en la Sección
de Campaña de la DISAN.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 2.024/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se 'dispone que el
Comandante Médico don Juan Miguel Goenechea
Alday pase destinado de Jefe de los Servicios Sani
tarios del TEAR, cesando en la Escuela de Aplica
ción.—Forzoso.
Madrid, 6 de noviembre de 1973.
Excrnos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Nombramientos.
Resolución núm. 2,021/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Al
mirante-Presidente del Patronato de Casas de la Ar
mada, se nombra Administrador de la Delegación
Local del Patronato de Casas de la Armada en Cá
diz al Comandante de Intendencia don Gonzalo de
los Santos y Martínez Añíbarro, sin perjuicio del
destino que actualmente tiene conferido, en relevo
del Teniente Coronel don Pedro Vez García.
Madrid, 6 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.022/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del
Tercer Escalón del Servicio de Estadística Militar
de la Institución Benéfica para Huérfanos del Cuer
po de Suboficiales de la Armada, sin desatender su
actual destino, al Comandante de Intendencia clon
Manuel Núñez Simón.
Madrid, 4 de noviembre de 1973.
Excrnos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 1.394/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como comprendido en
el artículo 7, grupo B, subgrupo VII, de la Orden
Ministerial número 1.096/67 (D. O. núm. 59), que
desarrolla el Decreto número 2.754/65 (D. O. nú
mero 224), se confirma en la situación de "servicios
especiales" (Grupo de Destinos de Interés Militar),
al Capitán de Fragata (ET) don José María Turnay
Turnay.
Madrid, 6 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 1.393/73, de la Jefatura (1(:Departamento de Personal.--A petición del intere.sacio, y por hallarse comprendido en el articulolldel texto refundido del Reglamento para la apiicz,ción de la Ley de Derechos Pasivos del Personal nu.litar v asimilado de las Fuerzas Armadas, aprobadopor Decreto número 2.599/72, de 15 de junio (N.
RIO OFICIAL núm. 156), se dispone que el Capitánde Fragata (ET) don Joaquín Díaz del Río y jánde.
nes pase a la situación de "retirado voluntario",
Madrid, 6 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 2.020/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad coa
lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto lile
ro 49/1969, de 16 de enero (D. O. núm. 16), st
dispone que el destino de Comandante del buque al.jibe desempeñado entre el 21 de agosto de 1912
y el 12 de febrero del corriente año por el Alfére
de Navío de la Reserva Naval Activa, hoy Tenientede Navío de dicha Escala, don Antonio Lado
várez, sea considerado de superior categoría.
Madrid, 6 de noviembre de 1973.
Excrnos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 2.025/73, de la Dirección dr
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar•
mada, por haber fallecido el día 29 de octubre últi
mo, el Oficial primero Bobinador don Francisco Sán.
chez García, que prestaba sus servicios en el Servido
Técnico de Casco y Máquinas e Instalaciones Nava
les "en Tierra del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 6 de noviembre de 1973.
Kxcmos. Sres. • • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACtONES,.
Francisco Jaraiz Franco
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Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.385/73, de la jefatura
del
epartamento de Personal.-Con arreglo
a lo dis
uesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
en de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
e 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
e concede licencia para contraer matrimonio con la
'eñorita María del Carmen Bonmati Buades al Te
lele de Infantería de Marina don Javier Morato
e Tapia y Aragonés.
Madrid, 2 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE. DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 1.381/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-Por haber fallecido el
día 31 de octubre de 1973 el Teniente de Infantería
de Marina don José Cantero Espinosa, se dispone
su baja en la Armada a partir de dicha fecha.
Madrid, 6 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Situaciones.
Resolución núm. 1.386/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal. - Por necesidades del
servicio, se dispone que el Sargento primero Músico
de segunda clase de la Armada don Romualdo Bar
cala Velázquez cese en la situación de "disponible
voluntario" que le fijó la Orden Ministerial núme
ro 1.507/67 (D. O. núm. 81) y pase a la de "activi
dad", destinándosele al Tercio del Sur, con carácter
forzoso.
Madrid, 2 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 697/73 (D). Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y de
conformidad con lo acordado por la Junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en
el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la antigüe
dad y efectos económicos que se indican, al personal
de Infantería de Marina que se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento primero don Miguel Muñoz Reyes.-An
tigüedad : 10 de febrero de 1973.-Efectos económi
cos : 1 de septiembre de 1973 (1). -
Sargento primero don Miguel García Maldonado.
21 de junio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento clon Antonio Pérez García.-9 de julio
de 1972.-1 de agosto de 1972.
Sargento don José Cabrera Prieto.-4 de enero de
1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento don David Rapela Rapela.-1 de julio de
1973.-1 de julio de 1973.
Sargento don Francisco Cáceres Valdivia.-4 de
julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Sargento primero don Pedro Molina López.-An
tigüedad : 4 de agosto de 1973.-Efectos económi
cos : 1 de septiembre de 1973.
Sargento primero don Joaquín Márquez Flores.
19 de. septiembre de 1973.-1 de octubre de 1973.
Cruz pensionada:con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente don Enrique A. Pita Fernández.-An
tigüedad : 31 de agosto de 1973.-Efectos económi
cos : 1 de septiembre de 1973.
Subteniente don Felipe Chico Fernández.-8 de
septiembre de 1973.-1 de octubre de 1973.
Subteniente don Alfredo del Campo Terán.-10 de
septiembre de 1973.-1 de octubre de 1973.
Subteniente don Laureano Fernández Abad.-2 de
octubre de 1973.-1 de noviembre de 1973.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 6 de noviembre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 1.382/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.-Por cumplir el 4 de abril
de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que el Sub
teniente Músico de primera clase de la Armada don
Isidoro Lázaro Maíz pase a la situación de "retira
do" en la expresada fecha, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 6 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Vicente Alberto y Lieveres
Excmos. Sres. ...
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Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 1.383/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo estable
cido, se les reconocen las aptitudes que se indican y
se promueve a Soldados distinguidos, con antigüedad
y efectos administrativos a partir de 1 de noviembre
de 1973, a los Soldados de segunda de Infantería de
.Marina que a continuación se relacionan :
David Martos Julián.—Jefe de Equipo de Fuego.
Francisco Orosia Juárez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Alfonso Cacue Gamo.—Monitor de Instrucción.
Juan Teruel Ortega.—Monitor de Instrucción.
Antonio V. Pastor Borrás. — Jefe de Equipo de
Fuego.
José R. Alvarez Martínez.—Morteros.
Juan Piñol Bort.—jefe de Equipo de Fuego.
Francisco J. Gorocica Aurrecoechea. — Jefe de
Equipo de Fuego.
Jaime Selvas Filelia.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan Ros Salvá.—Monitor de Instrucción.
Manuel Martínez Fontán. — jefe de Equipo de
Fuego.
Félix M. Roig Bayo.—Monitor de Instrucción.
Jesús Cabrera Sánchez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan A. Alvarez Vinuesa. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Luis Sánchez Calvo.—Auxiliar de Planas Mayo
res.
Ramiro Rodríguez Gallego. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Fabio Ibáñez Gómez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Miguel A. Mata Díez.—Morteros.
Bernardo Zubillaga Echevarría.—Pañolero de Res
petos.
Alfonso Estévanez Romero.—Mecánico.
Jesús Gómez Avilés.—jefe de Equipo de Fuego.
Tulio Hernández Bethencourt.—Morteros.
'Jesús Quintas Bermúdez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
..Salvador Estrada Mestres. — Monitor de Instruc
ción
Felio Tresserras Casal.—Armas Contracarros.
Luis Navarro Ribas.—Morteros.
Enrique Arocas Salvador.—Morteros.
Federico Martín Prestel.—Armas Contracarros.
José A. Díaz Pérez.—Obuses.
Julián Revenga Lambarri. Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel A. Camacho Bull. Operacrones Especia
les.
Amador Vázquez -de Toro. Jefe de Equipo de
Fuego.
Miguel A. Fernández Vidal. Aprovisionamiento
y Municionamiento.
José I. Guereta Beascoechea. Jefe de Equipo de
Fuego.
Salvador Costa Riera.—Auxiliar de Planas Mayo
res.
Manuel Fernández Expósito. — Operador Radio
Teléfonos.
•
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Antonio Ternero Benítez. Jefe de Equipo dFuego.
Angel Rodríguez Martínez.—Morteros.
Fernando Sánchez Gil.—Lanzallamas y Lanzacohetes.
Anselmo Domínguez Santos.—Jefe de Equipo deFuego.




Marcelino Sanfiel Cruz.—Armas Contracarros.Pedro Bejarano Parreño.—Morteros.
-fosé A. González González.—Mecánico.
José M. Miranda Velasco.—Auxiliar Topográfico.Antonio Ortega Silva.—Jefe de Equipo de Fuego.Juan A. Ibabarriaga Santisteban.—Jefe de Equipode Fuego.
Manuel Montoto Quinteiro. — Jefe de Equipo deFuego.
Juan F. Morán González. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Ventura Martín Molina. Jefe de Equipo d
Fuego.
Tulio Báez Arvelo.—Jefe de Equipo de Fuego.Guillermo Morris Vilanova.—Armas Contracarros.
Valentín Saura Richart.—Morteros.
Pedro Escandiano Prieto.—Morteros.
Joaquín Cuevas Betanzos. _ Jefe de Equipo
Fuego.
Luis A. Crespo Rubio.—Morteros.
José L. Sevillano García.—Mecánico.
Jo-sé María Besalduch Sanchís.—Aprovisionamien
to y Municionamiento.
José Nieves Muñoz.—Pa.riolero de Respetos.
Ricardo Miguel Hernández García.—Mecánico,
Jerónimo Girbáu Torrents.—Operador Radio-Te
léfono.
Juan P. M. Beristáin Irazu.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Teodoro Aguilera Martínez.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Miguel A. Gutiérrez Ruiz. Auxiliar de Planas
Mayores.
Jorge Malet Martínez. Operador Teletipo.
José Miriano Parra.—Lanzallamas y Lanzacohe
tes.
Jefe de Equipo de
Fuego.
Carmelo_ Alemán Quevedo.
Julián González Navarro.—Operador Radio-Telé
fono.
Felipe Toral Olmedo. Zapador.
Félix Casorrán Ferrero.—Armas Antiaéreas.
Ramón Espel Pararnáu.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Sebastián Solanellas Lledó.—Morteros.
Esteban Fernández de Cabo.---Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Ceballos Chacón.—Auxiliar Topográfico.
Manuel del C. de Haro Clarés.—Teléfonos.
Nicolás Martín Martín.—Morteros.
Rogelio Querol Reverte. — Jefe de Equipo d
Fuego.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Antonio Abad Carrera. Jefe de Equipo
de Fuego.
Antonio Ravelo Pérez.—Armas Contracarros.
José Sánchez Díez.—Jefe
de Equipo de Fuego.
Luis Escobar Rodríguez.
— Jefe de Equipo de
Fuego.
Jorge Gudell Espuís.




de Equipo de Fuego.
José R. Balaguer Pérez.—Corneta.
'Rafael Aracil Sempere.—Mecánico.
Luis Pérez Lozano.—Mecánico.
Manuel García Niscas.—Jefe de Equipo de Fuego.
Eutiquio González Rodríguez.—Jefe. de Equipo de
Fuego.
Carlos E. Rivera Curbelo. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Méndez Alvarez.— Jefe de Equipo de
Fuego.
Miguel García Díaz. — Operador Radio-Teléfono.
José Moreno Mora —Operaciones Especiales.
Victoriano Carneiro Taboada.—Teléfonos.
Manuel A. Ferrón Sánchez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Salvador Montolío Zarzoso.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Juan J. Iturregui Endemario.—Jefe de Equipo de
Fuego.
José Antonio Cámara Manada.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Contreras Parra.—Armas Contracarros.
José A. López López.—Lanzallamas y Lanzaco
hetes.
Luis M. Fernández Fernández.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Andrés Rodríguez Pomares.-Mecánico.
Arturo F. Alonso Domínguez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
José Zafra Toledo.—Jefe de Equipo de . Fuego.
Antonio Axpe Mardones.—Teléfonos.
José Peris Tarazona.—Operador Radio-Teléfono.
Enrique Reig Aracil.—Lanzallamas y Lanzacohe
tes.
José Valverde Sáez.—Corneta.
Vicente Quintanilla Colomina.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan M. Caridad Pérez.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
José Prats Marcé.—Armero.
Isidro Rodríguez Cedres. Jefe de Equipo de
Fuego.
Cándido Luquín Boldo.—Lanzallamas y Lanzaco
hetes.
Fernando Barrenechea Pilar.—Auxiliar Topográ
fico.
Ignacio Izarazábal Rivera. Jefe de Equipo de
Fuego.
Julio Pla Benlloch.—Armas Contracarros.
José Villarroel Atienza.—Jefe de Equipo de Fuego.
Angel Ledesma Parralejo. — Jefe de Tquipo de
Fuego.
'Manuel Muñoz Torres.—Jefe de Equipo de Fuego.
Claudio Oliver Nacher.—Mecánico.
Alfonso Abella Linares.—Morteros.
Julio Navas Sanz.--Operador Radio-Teléfono.
Manuel Cortés Vázquez. Jefe de_ Equipo de
Fuego.
Antonio Contreras Urefia.—Morteros.
José Cervera Alemany.—Jefe de Equipo de Fuego.
Antonio Hernández Reyes. Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Gómez Sánchez. Jefe de Equipo de
Fuego.
Ramón Gil González.—Armas Contracarros.
Tomás Sobrino Canella.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Juan A. Saiz Regidor.—Operador Radio-Teléfono.
Emilio de Vega Sama.—Jefe de Equipo de Fuego.
Ramón María Aguirreberia Astiaraga. — Jefe de
Equipo de Fuego.
José Manuel Lópe,z Sosa. Jefe de Equipo de
Fuego.
Ramón Solá Oliver.—Electricista.
José Valverde Páez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Francisco Costa Fornes.—Tambor.
j'osé Carrillo Ruiz-Ruano.—Armero.
Andrés A. Ortiz Padial.—Jefe de Equipo de Fuego.
Enrique Román Centenero.—Tambor.
Jacinto López Jiménez.—Morteros.
Justo de la Calle Salazar. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Eulogio Díaz del Corral. Jefe de Equipo de
Fuego.
Celso José Bermejo Solís.—Morteros.
Felipe L. García Quirós.—Operaciones Especiales.
Jacinto Barris Marín.—Atixiliar Topográfico.
Juan C. Elorduy Bilbao.—Zapador.
José Ricardo Díaz Alvarez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Pedro M. Herraiz Redondo. — Operador Radio
Teléfono.
Juan Aizpeurrutia Lizarralde. Jefe de Equipo de
Fuego.
Fernando Gutiérrez Molina.—Operaciones Espe
ciales
Manuel Riquelme Pacheco.—Tambor.





Francisco Ramírez Sánchez.--Auxiliar de Planas
Mayores.
.
Vicente Mari Costa.—Aprovisionamiento y Muni
cionamiento.
Juan A. Palma Tomás.—jefe de Equipo de Fuego.
Vicente Fornells Argüelles.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Miguel Puig Adell.—Jefe de Equipo de Fuego.
Miguel Bort Molnear.—Jefe de Equipo de Fuego.
Santiago Cirac Valls. — Operaciones Especiales.
Joaquín P. Jiménez Bravo. Jefe de Equipo de
Fuego.
Madrid, 6 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos.' Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 3.067,
Número 254. Viernes, 9 de noviembre de 1973
Rectificación.
Resolución. núm. 1.384/73, de la Jefatura delDepartamento de Personal.—Nombrados AlférecesAlumnos los Cabos primeros Especialistas (V) de Infantería de Marina don Rafael Gómez Vera, don Antonio Oltra Hernández y don Salvador Carrión Lor
ca, queda sin efecto, en lo que a los mismos se refie
re, la Resolución número 1.329/73 (D. O. núm. 243),
que les reconocía la asignación de carácter de personal profesional permanente.
Madrid, 6 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








Resolución núm. 1.388/73, de la jefatura delDepartamento de Personal.—De conformidad con lopropuesto por la Sección Económica del Departamento de Personal, lo informado por la Intervencióndel citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposiciones complemeritarias, se concede al personaldel Cuerpo de Infantería de Marina los trienios acumulables en el número y circunstancias que se ex.
presan.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres.
Sres. ...


































D. Fernando Viguera Martín ... • •
•.• ••. .••
•.•D. José Rincón Domínguez ... .•• ••• •.• •• •
D. Antonio Turión Cruz ... •••
.•• .•• •••
••• ••.
D. César Ratón Miguel . • .•• ••• •••
••• •••
D. Domingo Espejo Portero ... . •.• •• •
••.
D. Antonio Luna Espirieira ••
••• . • • •••
D. Luis de Vierna Pita ...
D. Manuel García de Lomas y de la Herrán
D. José de la Cruz Agustí .
D. Salvador Bracho González ...
••• • •
•
D. Julio Crespo Molíns .••





D. Antonio del Río Collado ...
.
. . • •
••• •••
• • • •
D. Fernando Bugatto Rambla (1) ...
D. Javier Morato de Tapia y Aragonés ...
D. Daniel Casado Gamero
.
D. Baldomero Rodríguez Rey ... • ••• ••• •
. . .
•
• • • • ••
Situación de "reierva".









































3 trienios de Sub




3 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
6 trienios de Sub





1 trienio: ••• •••
1 trienio. •••
••• •••
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
12 trienios (6 perfec
cionados en la re












































(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución número 1.153/73 (D. O. núm. 213) en la parte que afecta al.interesado.
(2) Por Orden Ministerial de 15 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 286), pasó a la situación de "reserva", creada
por Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército púm. 161), hecha extensiva a Infantería de Marina por la de 8 de juniode 1957 (D. O. núm. 132).
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Viernes, 9 de noviembre de 1973
Número 254.
••••••••••••
Resolución núm. 1.389173, de
la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad
con lo
propuesto por la Sección Económica
del Departa
mento de Personal, lo informado por
la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispues
,to en la Ley 113 de 1966 (D.'*0.
núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal
del Cuerpo de Infantería de Marina
los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Exernos. Sres. ...
Sres. ...













Fecha en que debe
comenzar el abono
12 trienios ... 1 marzo 1973
NOTA:
En 11 de septiembre de 1972, por cumplir la edad reglamentaria, pasó a la situación de "retirado", en cumplimiento.
a Resolución número 338/72 (D. O. núm. 61).
En 30 de octubre de 1972 causa alta en el Estado Mayor de la Zona Marítima del Estrecho como movilizado, en cum
plimiento a Resolución número 1.370/72 (D. O. núm. 244).
•
Resolución núm. 1.391/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
tó en la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal
de Sargentos los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...









D. Damián Morales Morales ...
D. Laureano Oreona Pita ...
D. Manuel Caínzos López ...
D. Antonio Vilasánchez Cervirio (1) ...
D. José Jiménez Ferrando ...
D. Isidro Sánchez Bueno ...





• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •


















• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
• • •
• • • • • • • • •














(1) Se rectifica la Resolución número 1.202/73 (D. O. núm. 221) en la parte que afecta al interesado.
Este personal continuará percibiendo dos premios de permanencia.
lu
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 3.069.
Número 254. Viernes, 9 de noviembre de 1973
Sueldos.
Resolución núm. 1.390/73, de la jefatura delDepartamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departamento de Personal, lo informado por la Intervención del citado Departamento, y con arreglo a • lodispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 defebrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
••••••••1111•■•
la Armada que figura en la relación anexa los suel.dos en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ...






Cabo primero Artillero ...
. • ••• •
Cabo primero Radarista
Cabo segundo Maniobra ...
Cabo segundo Maniobra ...
Cabo segundo Maniobra ...
Cabo segundo Maniobra ...
Cabo segundo Artillero
... .
Cabo segundo Artillero ...
.
Cabo segundo Artillero ... .





Cabo segundo Artillero ... .

















Cabo segundo Electricista ...
Cabo segundo Electricista ...
Cabo segundo Electricista ...
Cabo segundo Escribiente 4...
Cabo segundo Electricista ...
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico
Cabo segundo Electrónico










Cabo segundo Torpedista . .•


















• • • • • • • • •
• • •
••• •••
•• • •• •
•
• •• • •• •••
• •••
• ••
• •• • •• •
•••
• ••• ••• •••
• • • • • ••• •••
•• ••• •• • •••
• • ••• •
.1.












Fecha en que debe
comenzar el abono
Gerardo Gallego Pérez ... •.• •••
José O. Sotelo Toimil
Pedro del Río Conejero ... • . .•
Juan A. Estupiña López .. • •
Jaime Porca Ferreira ... . • .
Eligio Calvo García
Juan L. Anchón Pérez ...
Antonio Bartolomé Suárez ...
José M. Barcina López ...
Gumersindo Fernández Borrego
José Ruiz Arcos ... •
• .
Rafael Gaitán Lora ...
José Rodríguez Hontoria .•.
José M. Gallo Machica .
Jerónimo Plata Sanguino . .
Juan Araújo Ortega ... .•
Reyes J. Carmena García . • •• • •
Alfonso Grande Prieto
...
José Calpena Sánchez ... . • . • •
José García Andréu
Francisco Salas Sánchez ..
Antonio Castillo García ...
Fernando Sanearlos Pla
.•
Santiago Mancebo Pérez ...
Victoriano Manero Gómez
Manuel García Bespín .
Alberto Mur Gimen° ...
Juan M. Calvo -Martínez ..
Alfonso del Castillo Sánchez
José Fuentes Hidalgo ...
Félix Caballero Pilar .,.
Francisco Barra Sánchez ... .• •
José Garcy Moreno ... .
Andrés F. López Cortés ...
Carlos E. López Merlán
Manuel Villanueva Fernández ..•
Antonio Paredes García
...
José L. Pey Aparicio ... .
Andrés Muñoz Rodríguez .
Angel L. Domínguez Pozo ...
José L. Merlán Picos ... •••
Juan .J. Brines Ballester ••• ..• •••
José A. Pérez Ros ... •••
Juan A. Galán Bergat • .. ••
José M. Sampedro Pazos • .. ••• ••
Antonio Riera Fiol .• • •
•
Leoncio Vidal Rico ... ••• •.. •• ••
Cesáreo Fragoso Romero
Francisco Espinosa Moreno ••• •••
Patricio Leal Cerezo ...
Juan Fernández Chicón .
José L. Benicat Aznar ... •
Antonio Sánchez Sánchez ... . . • • ••.
Gerardo Lago Chans .•
Antonio López Fernández ... ••• ••• ••• •
Dionisio Guinea Tresserras ..• .4• ••• •• •
José Fernández Martínez ...













•• • • •••
•••
•
• • • • • • •• ••• • • •
• • • • • • •
••• •••
• •• • *t. • •
••• • 1I• • • • • • • • •••
• • ••• •
•
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Cabo segundo Radio ...
Cabo segundo Radio ...
Cabo segundo Radio ...
Cabo segundo Radio ... soe eee oe• *ea
Cabo segundo Escribiente 4*4 .
Cabo segundo Escribiente .
Cabo segundo Escribiente
Cabo segundo Escribiente • .
Cabo segundo Sonarista ... ... ... ... ...
Cabo segundo Sonarista ... ... e0e e
Cabo segundo Sonarista ... ...
Cabo segundo Hidrógrafo ...
Cabo segundo Wdrógrafo ...
Cabo segundo Hidrógrafo ... . ...
Cabo segundo Hidrógrafo ...
Cabo segundo Minista ... ...
Cabo segundo Minista ... .
Cabo segundo Minista ... ...
Cabo segundo Maniobra ... ...
Cabo segundo Electrónico ... ... .. •
Cabo segundo Señalero ... ...
Cabo segundo Señalero ... ... ... ... '
Cabo 2.° Marinería (ap. Jefe de Pieza)
Cabo 2.° Marinería (ap. Electricista)
Cabo 2.° Marinería (ap. Motorista)..












































Juan J. Rodas García ... .
Jesús Casas Romero ... *O* 00
Salvador Hernández Morenos ...
Jesús M. Martínez Valseca 4$0
Manuel Vázquez Antufla 011*
Manuel Vázquez Jaén ...
José M. Balsalobre Guillamón
José A. Martínez Matilla .
Faustino Manchado Lázaro .. . • • •
Vicente Hervás Carmona ... • • . 00e
José A. López García ... • ..
José A. Alcover Antolín ••• 040
Cándido Sánchez García ...
Manuel A. Arbués Garasa .
Joaquín L. Solé Albarracín
Antonio Duque Molín
José L. Fernández Rico ... Odh• ee. e** eild
Juan M. Ortiz Ortiz ...
José Javier Martínez ... .41e ee. ••• eee
Carlos Payo Ruano ...
José Martín Delgado ...
Angel Formoso Febles ... eee 00* ee. •••
Gerardo Haro Heras
Liteo Rodríguez Pascual ...
Francisco de Castro Larrauri
Juan Gutiérrez Arroyo ...









•• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
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PATRONATO DE CASAS DÉ LA ARMADA
El excelentísimo señor Ministro, de conformidad
con lo propuesto por este Organismo, y previo infor
me favorable del Estado Mayor de la Armada, ha
dispuesto que 44 viviendas recientemente construi
das en Puntales, en Cádiz ; 49 viviendas adquiridas
por este Organismo, sitas en la barriada de Car
los III, en San Fernando, así como las que en plazo
breve habrán de terminarse en El Ferrol del Cau
dillo {primero 24 viviendas y más tarde 60), se ofrez
can y adjudiquen, con carácter preferente, a los
Cabos destinados en Unidades a Flote que figuren
en la relación de aspirantes a viviendas en cada una
de las localidades citadas anteriormente.
De quedar alguna vivienda sin adjudicar por falta
de Cabos destinados en Unidades a Flote peticiona
rios de las viviendas, se ofrecerán en turno normal a
los restantes aspirantes que figuren en relación de
peticionarios, haciéndose constar que esta preferen
cia que se otorga a los Cabos destinados en Unida
des a Flote solo tendrá vigencia en la primera adju
dicación de dichas viviendas, ya que en las sucesivas
habrá de seguirse el régimen normal que dispone
el Reglamento de Adjudicación y Uso de las viviendas en arrendamiento para el personal de la Ar
mada.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 6 de noviembre de 1973.-El Almirante
Presidente del Patronato de 'Casas de la Armada,
Miguel A. García-Agulló.
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 1.322/73, inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 243, de fecha 26 de octubre, se entenderá recti
ficada en la página 2.924 en el sentido de que al Es
pecialista don Lorenzo Carreras Gornes, en la casi
lla de "Concepto por el que se le concede", debe figu
rar un trienio de 291,00 pesetas mensuales, en lugar
de 295,50 que aparece en el mencionado DIARIO.
Madrid, 8 de noviembre de 1973.-E1 Capitán de




Don Germán Pita Soto, Teniente de Navío del Cuer
po General, Juez instructor del expediente instrui
do por la pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto del Trozo de Palma de Mallorca Arnal
do Roselló Gomita, folio 57 del reemplazo de 1965
(C. R.),
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Mediterráneo de fecha 2 de octubre de 1973, obrante
al folio 20 del expediente, se declara nulo y sin valor
alguno dicho documento extraviado, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo encuentre y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Puerto de Alcudia, 18 de octubre de 1973.-E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Germán Pita Soto.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 3.071_
Número 2.54. Viernes, 9 de noviembre de 1973
(627)Don Vicente Escandell Serra, Teniente de Navío del
Cuerpo General de la Armada, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Ibiza y del
Expediente número 166 de 1973, instruido por extravío de los nombramientos de Patrón de Pesca
Local y Patrón de Tráfico interior de la bahía de
Ibiza, ambos pertenecientes al inscripto del Distri
to de Ibiza Juan Lloret Serrano,••
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General de la Zona
Marítima del Mediterráneo se declara justificado el
extravío de dichos documentos, los cuales quedan nu
los y sin valor alguno; incurriendo en responsabili
dad el que poseyéndolos no los entregue a las Auto
ridades de Marina.
Ibiza, 22 de octubre de 1973.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Vicente Escandell Serra.
(176)
RV_QUISTTOREA,
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria de Ramón Alonso Calvo, hijo de
Faustino y de Isabel, nacido el día 5 de junio de 1934,
encartado en la causa número 121 de 1968 por el de
lito de asesinato en grado de frustración, cuya Requi
sitoria fue publicada en el Boletín Oficial de la provin
cia de Vizcaya número 148, de fecha 1 de julio de
1969, y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 148, de fecha 1 de julio de 1969, anulación
que se efectúa por haber sido habido.
El Ferrol del Caudillo, 17 de octubre de 1973.—E1




ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
JUNTA DE SUBASTAS
(K)Se pone en conocimiento de quienes pueda intere.
sanes que el día 21 del próximo mes de diciembre,a las 11,00 horas, en la Jefatura del STCM de esteArsenal, se procederá a la venta en pública subastade los materiales inútiles que a continuación se de.tallan :
Clasificación número 183/73.
Precio tipo : 245.568,00 pesetas.
2.000 kilos aproximados de cable de acero,
1.200 kilos aproximados de baterías (ferroníquel yplomo).
6.700 kilos aproximados de chatarra de latón.
300 kilos aproximados de chatarra de hierro.




Para información y detalles pueden dirigirse a laSecretaría de la Junta, en la Jefatura de la Sección
Económica del Arsenal de La Carraca, en horas há.
biles de oficina, hasta el día anterior al señalado para
la celebración de la subasta.
Arsenal de La Carraca, 3 de noviembre de 1973,
El Secretario de la Junta.—Firmado : Juan Conforto
Galán.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
